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А кт уальніст ь м ат еріалу, викладеного н і пи т т і, зум овлена проблем ою  в  у д о с  <она- 
ч  .'іні т а упорядкуванні д іяльност і держ авних о рган ів  влади і  покращ ення матер io.it.- 
, і м  ст ановищ а населення в  Україні. Д осл ід ж ен о  т а визначено осн овн і ф акт ор,і. що 
причиняють соціально-політ ичну нест абільніст ь в  Україні. В казано т а  обґрунт овано  
с.ишізми щ одо  заст осування певних м ет о дів  і с пособів, як і доп ом ож ут ь укра їн сі кому 
. успільст ву повернут и в ір у  на кращ е м айбут нє. іап р о п о н о ва н о  конкрет ні зііходи  
'■‘лиип ьби  з  соціально-політ ичною  н ест абиьп іст ю . а  т акож  шляхи покращ ення п.ш іш - 
.'•о. о  ст ану суспільст ва в  Україні.
К л ю ч о в і сло ва : д ерж авн і органи, м ат еріальн е  ст ановищ е, нест абільніст ь.
Н и л ьгун  И .В ., К олы чева  Ю .А . Ф а к т о р ы  в л и я н и я  ил  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е  :к у ю  
н о с і а б и л ь н о с т ь  в  У к р а и н е
Акт уальност ь материала, излож енного ч ст ат ье, обусловлен а проблем ой в  см іер- 
.„гнст новании к упорядочении деят ельност и государст вен н ы х о р га н о в  «ласт и и улуч­
шение м ат ериального  полож ения населения в Украине. И сследованы  и оп редт ен ы  
основны е ф акт оры , вы зы ваю щ и е социально -  полит ическую  нест аби л ьн ое  п ь  в  
Украине. Указанны и обоснованны  м ахан т и ы  пи применению  определенны х мет одов и 
.г,особой, кот оры е помогут  украинском у общ ест ву вернут ь веру  в  лучш ее будуи/ее. 
П редлож ены конкрет ные м еры  по б о р ьб е  с  социально -  политической нест абильнос­
тью, а т акж е пути улучш ения ны неш него сост ояния общ ест ва в  Украине .
К л ю ч евы е  слова: государст вен н ы е органы , м ат ериальное полож ение, нест абиль­
ность.
PythuH ISuialia, K o lych eva  Yulia. F a c t o r s  in f lu e n c in g  th e  soc io -po l i t ica l  in s ta b i l i ty  in 
U k ra in e
The relevance o f  the m a ter ia l d esc r ib ed  in the a r tic le  , due to  it prob lem  to  itn p ro \:■ and  
.•tream line the activ ities  o f p u b lic  au th orities an d  to  im prove the m a te r ia l condition s •>/ the 
popu la tion  in U kraine . Thin p a p e r  in vestiga tes an d  iden tifies the main fa c to r s  that :ause  
м к іа і  a m i p o litic a l instab ility  in Ukraine. S pecified  an d  reason ab le  a rrangem ents f< r  the 
application  o f  spec ific  m ethods an d  techniques that w ill help  Ukrainian so c ie ty  to  lurr, fa ith  
into a  b e tte r  tomorrow, A specific  m easures to  com bat so c ia l an d  p o litic a l instab ility  , a > w ell 
its M.ivs to im prove the current s ta te  o f  so c ie ty  in U kraine .
K ey  w ords: sta te, organs, fin a iu  ial, position , unstability.
Д ослідж ення соиіально-полііичної нестабільності в Україні є дуже 
актуальним в наш час, з точки зору причин виникнення цісі нестабільнос­
ті та  тенденцій  виріш ення нагальних питань у суспільстві.
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Характеризую чи сучасний розвиток української держави і всього сус­
пільства, можна вказати на значне затягування перехідного процесу ста­
новлення цивілізованої, дем ократичної політичної системи в Україні, що 
породжує підвищ ений рівень суспільно-політичної конфліктності у сус­
пільстві.
Кризовий етап сучасного українського суспільства характеризується 
таким станом соціальної і політичної системи, коли всі її явищ а і процеси 
вказують на недосконалість функціонування. Це в свою  чергу позначасться 
на якості ж иття і соціальному стані всіх верств населення. Це вимагає від 
держ авних посадових осіб глибокого і точного усвідомлення ситуації, що 
склалася з метою розробки еф ективних стратегічних ріш ень та втілення 
певних захисних механізмів на захист прав, свобод та  законних інтересів.
Н иніш ній етап розвитку держ авності в українському суспільстві суп­
роводж ується постійним и конфліктами між виконавчою  та законодавчою  
владою, партіями і рухами, окремими політичними лідерами, фракціями в 
парламенті, апаратом президента і апаратом уряду, між місцевою  і цен­
тральною  владою , а також владою  і різними прош арками населення.
Головною причиною  затягування соціально-політичної та  економічної 
кризи в Україна, яка вже по сучі переросла в катастрофу, с механізм галь­
мування консолідації української нації, успадкований від радянської 
епохи, який останнім часом посилю ється внутріш німи і зовніш німи фак­
торами.
Загальна нестабільність в українському суспільстві характеризується 
тим, що в державі виник політичний конфлікт, фундаментальною  основою  
якого с недовіра народу до  держ авної влади. В Україні мас місце і чітко 
виражена недосконалість функціонування інститутів влади, а остання в 
свою чергу підриває авторитет країни перед суспільством та світовим  спів­
товариством.
Ф акторами впливу на соціальну нестабільність в Україні, перш за все є 
те, що в українській  державі тривалий час існує економічна криза, а це 
впливає не тільки на матеріальне становищ е населення, їхній  соціально- 
майновий стан, а також  на загальний стан політичних відносин у суспіль­
стві та рівень правової та політичної культури населення. С аме соціально- 
економічна напруж еність сприяє поглибленню  соціально-політичних та 
етнічних конфліктів у суспільстві.
В Украіні існус велика кількість людей, які маю ть низький рівень мате­
ріального забезпечення. П оряд з наявною  тенденцією до збагачення 
незначної частини суспільства ці д а т  вкачують на розвиток процесу соці­
ального розш арування в Україні і на катастрофічне падіння життєвого 
рівня більш ості населення. У носднанн і з глибокою економічною  та духов­
но-культурною  Кризою  у  суспільстві це ІфНЗНОДН іь до негативних явищ  у 
сф ері соціального р о зв и тк у  га розбудові і римадннської о суспільства.
Проглядається тенденція зростання бідмосіі, серед причин якої слід 
відзначити істотне зниження заробітної платні, яка не дає мож ливості
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людям, які працю ю ть, забезпечити власні погреби і гідний рівень достат­
ку своєї с ім ’ї. Постійні затримки з виплатою  заробітної платні ставлять 
пюдей у скрутне становищ е, а її розміри не відповідаю ть результатам 
прані.
С еред чинників соціальної нестабільності можна відзначити насампе­
ред гостру дем ограф ічну кризу, яка характеризується погірш енням не тіль­
ки кількісних, а й якісних характеристик народонаселення. П остаріння 
населення, перевага смертності над народж уваністю , нестабільність ш лю - 
І*іи, збільш ення позаш лю бної народж уваності та кількості сімей з однією 
м а їір ’ю — і цс є реаліями ниніш ньої України.
Не менш важливим фактором нестабільності в українському суспіль- 
с і пі с зростання частки населення, шо перебуває на утриманні.
В умовах невпевненості, несприятливих соціально-політичних та еко­
номічних перспектив спостерігається зростання кількості бездітних та 
одно дітних сімей. П ричиною  цьому є відмова сімей від другої та третьої 
л и ш к и , терміни їх народження відкладаю ться до кращ их часів.
О станніми роками в Україні зросли показники смерчності населення. 
Соціально-економічні, політичні та екологічні зм іни в житті людей впли­
нули на структуру основних причин смертності. Констатується зростання 
смертності майже з усіх причин. Зокрема причинами високої смертності є: 
інфекційні та паразитарні захворю вання, вбивства, алкогольні отруєння, 
вживання наркотиків, самогубства, погірш ення стану навколиш нього ссре- 
довиш а.
О дним із факторів, щ о впливає на соціальну нестабільність в Україні є 
такс соціальне явища, як безробіття. Починаю чи з 1991 р., в Україні 
ведеться облік безробітних і громадян, ш о ш укаю ть роботу. К ількість осіб, 
що звернулися до служб зайнятості з питань працевлаш тування, невпинно 
зростає. У найбільш  важкому становищ і опинились молодь і молоді с ім ’ї, 
б ільш ість з яких практично неспроможні розв 'язати  сво ї соціально-побу- 
гові проблеми власними силами.
Для забезпечення гарантій безробітним  Верховна Рада України ухвали­
ла два закони у цій сфері, зокрема, в 1991 р. Закон України “ Про зайнятість 
населення” та в 2000 р. Закон України “ Про загальнообов'язкове держ авне 
соціальне страхування на випадок безробіття”. Вони є законодавчою  осн о­
вою для виріш ення проблем соціального захисту безробітних, надання їм 
певної матеріальної та  інш ої допомоги. О днак цього явно недостатньо.
К ількість зареєстрованих безробітних на початку 2014 року 525.1 тис. 
осіб, з них отримую ть допомогу 432,4 тис. осіб, а середній  розмір допом о­
ги за місяць складає 1175 гривень.
Також на соціальну нестабільність в Україні впливає ситуація в галузі 
охорони здоров’я, яка постійно погірш ується. Звідси гостро постала про­
блема охорони генофонду нації, зд оров 'я  громадян. Викликає занепокоєн­
ня катастрофічне зростання ендокринних, алергічних, генетичних захво­
рю вань, туберкульозу та інш их, про які частіш е говорять як про соціальні
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хворзби . С татистика свідчить, т о  за частотою  виникнення вони вже зрів­
нялися з хворобами серцево-судинної системи, органів дихання, онкозах- 
в о р кв ан н ям и  та травматизмом. Існую ть значні проблеми у держ аві щодо 
викхмання сан ітарно-гігієнічних вимог та норм стандартизації. Це вже 
проблема, яка потребує виріш ення на держ авному рівні.
В ідчутний удар по соціальном у ж итті українського населення завдаю ть 
рівет ь освіти , науки та культури громадян. С кладнощ і, що виникаю ть в 
соцігльном у середовищ і, породжені ниніш ньою  ситуацією  в державі, 
утрудню ю ть перетворення, що проводяться в кожній з перелічених галу­
зей. Іричинами цих складнощ ів с:: недостатнє ф інансування дан о ї сфери, 
недостатня м атеріально-технічна забезпеченість, низький рівень наукової 
д іял ін о ст і, відтік педагогічних та наукових кадрів за кордон тощо.
Д ля зміни ситуації' в Україні насам перед необхідні: грунтовна програма 
соціогуманітарного розвитку, яка виваж ено узгодила б існую чі потреби з 
наяв ш м и економічними мож ливостям и; створення чіткої законодавчої 
бази  яка б регулю вала характер роботи і взаєм овідносин усіх галузей соці­
ального життя; здійснення послідовних реф орм  у сфері економіки для п ід­
вищ ення ф інансового становищ а громадян; спрямування сил держ ави на 
збереж ення геноф онду нації, стимулю вання національної свідомості; під­
вищ ення рівня освіти  населення; п ідвищ ення рівня зайнятості та  розвиток 
ринку праці; вдосконалення системи соціального захисту; мінімізація 
зрос ання цін на суспільно важливі товари і послуги; спрощ ення системи 
оподаткування.
П ерспективним  шляхом підвищ ення рівня ж иття населення, а, отже, 
вдос (оналення системи соціального захисту населення є створення спри- 
ятли зих умов для ведення малого та середнього б ізн есу 1.
С итуація в сучасному українському суспільстві неоднозначна з точки 
зору економ ічної та політичної нестабільності, тому виходячи із вище 
наведеного, м ож на ствердж увати про те, щ о соціальна сф ера життя лиш е 
на пгрш ий погляд здається чим ось похідним, а  то й другорядним , але 
насправді ж  вона с визначальною  сф ерою  людського буття. Розвиток еко­
номі <и, держ авного  будівництва, позитивних політичних процесів тощо 
стас в принципі нем ож ливим, якщ о ж иттєвий рівень населення, його від- 
творгння, стан  здоров’я, освітній  та моральний потенціал зниж ую ться 
нижче п евн о ї меж і.
Я кщ о зовсім  н е  брати д о  уваги інтереси українських іром адян , не про­
р а х у й т е  бкщ ж ет середньої української с ім ’ї, т о  нсидончі ми отримаєм о 
к р и з / комунального господарства країни. По грош ей, щ о залиш аться від 
в ідвідування магазинів, не вистачить напій , на іром алеккий транспорт, 
вже іе  каж учи п ро  оплату спожиток» іепла. иоди и  піш их послуг ЖКГ.
V країна, отримавш и н езалеж н ісіь , не мани іи тж м от  ч іікого бачення на 
побудову дем ократичної держ ави. Старі п о л іп ш и  п іі іи , зникш и до радян­
сько тотал ітарної систем и держ авн ою  умранніиня, не могли знайти нові 
н апрям ки  в уп равл ін н і н о в о е м ю рсною  дем ократи чн ою  держ авою .
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П илинки не мали такого досвіду і не баж али діяти  в нових умовах Усі 
механізми в побудові і розвиткові держ ави були старим и п і д х о д а м и . 
Ііпереси та зусилля були спрямовані на потреби верхівки, утримання дер- 
ііишішї влади в своїх руках.
ІЦодо політичної стабільності у держ аві, то вона залеж ить від багатьох 
факторів, але загальною  загрозою  політичній стабільності залиш ається 
ім іад н а  ситуація в економіці України. Стаг нація виробництва, зрост іння 
піп.ової економіки, наявність складних корупційних механізмів, зн ічне 
підиищсння цін на промислові га продовольчі товари, зниж ення кугінель- 
ної спромож ності населення, катастрофічне зростання біднос її нризвоцять 
до нагромадження нерозв’язаних проблем і викликаю ть незадовол ї н н я  
народних мас політичною  елітою.
Все це спричиняє конфлікти, перш за все, у виробничій  сфері: з питань 
іаробітної плати, техніки безпеки, соціальних послуг, н едем ократи чю сті 
управління, щ о породжує мітинги, пікети, страйки тощ о.
Разом з тим, значними політичними чинниками нестабільних процесів 
у країні є: напружені в ідносини між  П резидентом , Урядом і Верхоьною  
Радою; гостре протистояння між владою  і опозицією , що часто виходить за 
цивілізовані межі; боротьба між “заходом” та "сходом” , головною  причи­
ною якого с розмаїття політичних та ідеологічних симпатій; нездатність 
політиків об 'єднати  Схід та Захід; боротьба величезних ф ін ансово-п рім и- 
слових груп за доступ до економічних ресурсів тошо.
Н еабияким фактором конфліктої енної ситуації в Україні с також  нанру- 
і а між  елементами ланцю га “регіом -иен  тр—регіон”, тобто конкуренція між 
регіональними, політичними і ф інансово-пром исловим и елітам и за зд ій с­
нення впливу на прийняття ріш ень центром. С ьогодні можна чітко пр<'Сте­
ж ити  дек ільк а  ц ен тр ів  р егіон ал ьн ого  впливу - Д он ец ьки й , 
Д н іпропетровський, К иївський, К римський. Головні причини виникнення 
напруги м іж  ними пов’язані з розподілом ф інансових і матеріал .них 
рссурсів, бю дж етною  політикою  центру, рівнем впливу тіньової економіки 
й крим іналітету на прийняття політичних ріш ень.
Н а ш ляху відродження України серйозні переш коди становлять між­
конфесійні конфлікти. Така баж ана для  наш ого суспільства внутріш ня ста­
б ільність поруш ується ворож нечею  між церквами, ієрархами, свящ еника­
ми, вірую чими. С пектр їх  протистояння доси ть  високий: боротьба за 
храми, майно, лідерство, сф ери  впливу. М ова йде, 8 перш у чергу, про серй ­
озні конфлікти всередині п равослав’я -  розкол Української Правосл* вної 
Ц еркви на прихильників Київського патріархату і М осковського. Цей рел і­
гійний конфлікт мас багатоплановий характер і проявляється не тільки  на 
богословсько-ієрархічному та  побутовому рівнях, а і на політичному.
П олітичні партії, рухи, організації, окрем і діячі вбачаю ть у тій чи іншій 
релігії, церкві свою  опору, залучаю ть вірую чих д о  членства у своїх лавах. 
За таких  умов церкві важко залиш атися поза політикою .
С еред  політичних конфліктів важливу роль в ідіграю ть суперечності на
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и.пііоімиї.іиіі ш моїй І.і оцінками міжнародних га вітчизняних експертів, 
національна поіииік.і України протягом останніх років була привабливою  
для Оаі ап .ох. зокрема. сусідніх країн, як така, щ о забезпечувала належний 
спокій н держ ані, хоча неро т 'я з а н и х  питань залиш илося чимало.
Конфліктогсннісгі» самої структури політичної сф ери  суспільства поси­
лю ється збільш енням ди стан ції між  збагатілою  менш істю  та зубожілою  
більш істю . Я кщ о якісна структуризація населення (диф еренціація за 
основним и інтересами різних соціальних верств) с о б ’єктивною  умовою  
стабільності, то кількісна (поділ на багатих і б ідних) призводить до  нега­
тивного соціального і політичного напруження. Д ерж ава мусить бути 
арбітром соціальних і політичних конфліктів, а  не їхнім учасником.
В Україні пракгично немає цілісної системи політичної влади й управ­
ління, тому щ о суб 'єкти  політики частіше всього використовую ть своє ста­
новищ е у суспільстві і зловж иваю ть своїм статусом, залучаючи корупцій- 
ні механізми, Народні обранці в більш ій мірі дбаю ть про своє благополуч­
чя та самі ж поруш ую ть принцип верховенства права, який с основопо­
ложним в їх  діяльності.
Н еабияк на політичну нестабільність у країні впливає й те, що Консти­
туцію  пракгично не виконує ж одна з гілок влади, зокрема Конституційний 
Суд, який тлумачить конституційні норми під політичне замовлення або 
багатозначно2.
С утність політичного реж иму в Україні визначає своєю  діяльністю  або 
бездіяльністю  П резидент України з допомогою  конституційних і позакон- 
ституційних механізмів влади.
В Україні склалася значною  мірою  олігархія -  ф орма правління держ а­
вою, коли влада зосередж ена в руках вузького кола осіб (олігархів). 
Водночас в Україні зберігається нш ііврочвинсна дем ократія, щ о забезпечує 
олігархічній владі цивілізований імідж, Етап олігархічного правління в 
різних формах проходили багато сучасних дем ократичних країн, поки 
клани, ф інансово-промислові групи, корпорації не навчилися доручати 
управління держ авами своїм агентам-політикам  і така ситуація була ю ри­
дично закріплена в законах відокремлення політики від бізнесу.
Не менш  важливими чинниками, які викликаю ть політичну нестабіль­
ність в Україні є.: тенденція масової ненроф ееійиості, що обумовлена дію* 
чим виборним законодавством; відсутність чіткої законодавчої бази, яка б 
регулю вала характер взаєм овідносин між  гілками влади та між  владою  та 
опозицією , відсутність закону про опозицію ; відсутність політичної волі та 
свідомості, щ о впливає на прийняття політичних ріш ень; функціонування 
неефективних держ авних інституцій га пі,н у ш ість зв ’язку між ними; 
нездійснення сподівань народу після «П омаранчевої револю ції» на ство­
рення д ійсно дію чих демократичних ін с т т у т іи ; «хаос в законодавстві», 
який був створений під час проведеним »мін д о  конституції у 2004 році, 
який призвів до поглиблення кои сп и уц ін и о ї кричи, не було здійснено від­
повідної підготовки д о  існуючих імііі и іим чю літсгві; життя «від виборів
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•м> міШорін»; мала ефективність законодавчої гілки влади, яка веде за 
• нійпо поруш ення роботи усієї правової та  політичної системи держ ави, 
и >і п < т і і  інтереси політиків переваж аю ть інтереси держ ави  в цілому; підго- 
інимі рішені» у закритий спосіб в інтересах учасників ухвалення рішень.
< іи к іер ігається  незацікавленість переваж ної частини політичних еліт 
у и|ммісдсмиі реф орм, це не здійсню ється через відсутність єдності погля- 
іііп і рун еліт на зм іст цих реформ.
1‘а іом  з тим існує у держ аві налаш тованість влади та політичних грав­
ши нн пош уки компромісу з представниками впливового бізнесу. Це озна- 
чіп п ідтримку великих підприєм ств, лобію вання різном анітних пільг та 
одоь.иишіх умов для  їхнього розвитку за рахунок збільш ення тиску на 
іер і’днііі та  малий бізнес. Гобго, як наслідок відбувається монополізація 
виробництва та у руках невеликої групи мож новладців зосередж ую ться 
і іратегічні держ авні о б ’єкти, які не завжди були законодавчо правильно 
приватизовані.
С пецифіка виборів П резидента в наш ій країні полягає в тому, т о  вони 
ниє тупають причиною  і наслідком не стільки зміни влади, скільки черго­
вої о м іжелітарного перерозподілу власності як у середині країни, так  і між 
мікордонними зацікавленими особам и. У з в ’язку з цим значно підвищ у- 
« іі.ся ріст розчарування в новій владі серед тих громадян України, хто буде 
чекати від неї ш видких змін і помітних соціально значимих здобутків. 
Адже процес голосування, а тим більш е -  п ідтрим ка кожного з  кандидатів 
на вулицях, є обумовленими не стільки їхньою  власною  популярністю , 
скільки одіозністю  представників старого керівництва, а  також вибором 
певного вектора розвитку України або запереченням  того, що пропоную ть 
опоненти.
Високий рівень політичної нестабільності в Україні зумовлю ється 
також впливами та розстановкою  сил на між народній  арен і1.
З одного боку, мас м ісце єнроінтеграційна тем атика, пропозиція 
Політики сусідства, кроки держ ави, спрямовані на зближ ення з  ЄС, з  інш о­
го -  зовніш ньополітичний інтерес Російської Ф едерації, вплив у політич­
ному колі України представників інтересів російської держ ави.
Росія зберігає силу позицій, орієнтованих на вклю чення країн колиш­
нього С РС Р в зону свого впливу, і має намір нарощ увати цей вплив за 
готовності частини активних політичних гравців його проводит и в Україні.
Більш  тісн ій  інтеграційній політиці СС щ одо України переш коджають 
не лиш е внутріш ні обставини сам ою  Є С , як це часто представляю ть, але 
й недостатня сконцентроваиість української держ ави на завданні внутріш ­
ніх реформ.
Ш ляхами виріш ення соціально-політичної нестабільності є: зміна 
виборчої системи на пропорційну з відкритими списками. Сіаме цю систе­
му я вваж аю  найбільш  дієвою , враховую чи недоліки м аж оритарної (розпо­
діл округів, партійні ярлики). П рийняття нового виборчого кодексу, який 
би закрив би всі питання, пов’язанні з виборчим процессом. П рийняття
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новю  конституційних норм, які б по — новому розподілили держ авну 
влад} за принципом «стрим ування т а  протидій», а це б призвело до того, 
що держ авні органи були б  взаємозалежними та приреченими на компро­
міс. їа з о м  з тим потрібно прийняти закон «П ро опозицію », який би скоор­
динував д іяльність між  владою  та  опозицію , закріпивш и їх  співпрацю.
В аж ливе значення в Україні мало б  відводитись формуванню  націо- 
н а л ь ю ї ідеї і стимулю ванню  заохочень іцодо молодих фахівців, розроб- 
леню  певних програм , завдяки яким, особи після закінчення вищого 
навчгльного закладу, змогли отримувати практичні навички поетапно та  з 
допомогою  проф есійних наставників.
Р( зби то к  патріотизму та відстою вання національних інтересів особли­
во в с станній  час носить неявний та глибокий характер в українському сус- 
пільегві. Українці в тій  ситуації, яка відбулась останнім  часом, показали 
всьому світу свою  національну свідом ість, якраз патріотизм народу і при­
звів ;  сі т г о ,  що всі сторони представників української влади відкрились у 
своєму багатом ан ітп  та стали резонансними у всьому світі.
Р і .з о м  з  іим  в українському суспільстві потрібно реформувати проку­
ратуру України із зм іною  всього вищ ого її  керівництва, з метою скорочен­
ня чисельності оперативного складу та  здійснити перевірку на предмет 
проф гсійної в ідповідності. П отрібно реформувати судову гілку влади, 
М ВС та СБУ, з м етою  подолання в них корупції та  скорочення на третину 
їх чи :ельн ості. Вжиття інших заходів по скороченню  витрат держ авного 
бюди ету на утрим ання держ авних служ бовців і приведення цих ви трат у 
відповідність до К онституції України також є одним із механізмів реф ор­
мування суспільства.
В усіх сф ерах соціального ж иття на сьогодні зберігається вкрай склад­
не становищ е, виправлення якого потребує надзвичайних зусиль суспіль­
ства. Необхідно забезпечити економічно справедливу ціну робочої сили, 
яка б /л а  б адекватна сучасній  структурі ж иттєвих потреб, цінам на товари 
та послуги, сприяла достатньом у спож иванню  і накопиченню , заохочувала 
кваліф іковану та  результативну працю .
В умовах економ ічної кризи підтримка соціально чутливих верств 
населення одне з  перш очергових завдань влади різних рівнів. Тому, на 
мою  думку, для українських громадян було б дуже важливо, щ об цен­
тральні органи влади щ орічно виділяли не менше 5 млрд. гри. на виконан­
ня держ авної програми будівництва соціального житла для м алозабезпече­
них і щ орічно виділяли не менш е 7 млрд. грн .. на облаш тування соц іаль­
ного простору: рем онт житла, зам іну ліф тів, освітлення вулиць, ремонт 
доріг, закупівлю  нових тролейбусів та трамваїв, рем оіп  пі карелі,, ш кільних 
класів і т.д.
О станнім  часом наслідки політичних та соціальних негараздів на тере­
нах України є очевидні. Ім ідж  держ ави втрачасп.і-м, як у середині країни, 
так  і зовні. Н естабільна ситуація у  дсрясаяі сумроиоджу« і і . г я  знонживан- 
ням владою  та її  корумпокачістю  в усіх сфсрпч су ш  ш и н н о  жм п я , а щодо
населення, то рівень загальної та правової культури мас бути піднятий до 
ріння європейського.
Таким чином, причиною  соціально-політичних конфліктів у сучасній 
Україні <: нестабільна політична ситуація, незадовільний стан економіки, 
конфлікти у виробничій сф ері, постійні непорозуміння між  іілкам и  влади, 
окремими регіонами та центром, суперечності на національній, мовній та 
конфесійній основах, конфлікти між  політичними партіями, правлячою  
елітою та опозицією , між окремими політичними лідерам и, низькою  роз­
виненістю  правової держ ави, багатьма проблемами в соціальному житті.
Тобто причини та реалії соціально-політичної кризи в Україні крию ть­
ся в непродумано проведених реформах або їх в ідсутності, недосконалос­
ті виборчого законодавства, в ідсутності чіткої ю ридичної бази, множ ин­
ності підзаконних актів низькому рівні політичної волі та  свідомості і без­
відповідальності посадових осіб, їх бездіяльність щ одо ф ормування пра­
вової держ ави та  громадянського суспільства на сучасному стані її розвит­
ку. Така ситуація потребує швидкого виріш ення, якого , на мою  думку, 
можна досягнути  шляхом послідовних реф орм, які в умовах не тільки 
політичної, але й економічної кризи, мають величезне значення для май­
бутнього України.
Створю ються умови тиску зі сторони держ ав, яким політична криза в 
державі на руку. Довіра до держави різко падає і це призводить до соціаль­
них та економічних потрясінь. Звичайно криза це можливість здійснити нові 
зміни, провести відповідні реформи, але для цього погрібні нові люди, нова 
свідомість та бачення, як політично так і економічно розвитку держави.
Однією  з головних стратег ічних цілей формування соціальної структу­
ри українського суспільства має бути поступове досягнення основних 
сучасних характеристик якості життя: достатній рівень доходів, наявність 
та упорядкованість ж итла і домаш нього господарства, соціальні гарантії у 
сфері освіти , охорони здоров’я, транспортна та комунікаційна доступність 
тощо.
Виходячи із вш иє наведеного можна зробити висновок, що стратегія 
розвитку України як незалеж ної і процвітаю чої держ ави може здійсню ва­
тися лиш е за умов високого рівня лю дського потенціалу та національної 
свідом ості, загальної культури і розуміння себе як особистості у суспіль­
стві. П одолання соціально-політичної нестабільності є важливим елем ен­
том як для підвищ ення рівня ж иття населення, так і для розвитку економі­
ки країни. Використання запропонованих ш ляхів дозволить урівноважити 
суспільну і політичну сфери та покращ ити умови ж иття українців.
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